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Hacia la construcción de un nuevo sistema de educación 
superior 
Propuesta de algunos representantes profesorales de la Universidad 
Nacional de Colombia 
 
Presentación 
El presente documento es una reflexión y una propuesta de algunos miembros de la 
representación profesoral a los cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de 
Colombia. Se entrega de manera respetuosa ante la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (MANE), tan sólo como otro de los insumos para el análisis y la toma de 
decisiones autónomas por parte del movimiento estudiantil, frente a la coyuntura 
especial en la que se encuentra su movilización. 
 
Consideraciones preliminares 
Después de la sostenida, organizada y creativa movilización estudiantil de los 
últimos meses, en particular, la multitudinaria marcha del pasado jueves 10 de 
noviembre, el gobierno de Juan Manuel Santos ha decidido acoger uno de los 
objetivos del movimiento, cual es el retiro del proyecto de ley de reforma a la Ley 
30/92 del seno del Congreso, sin condiciones. Con el gesto de buena voluntad el 
gobierno busca el apoyo de la opinión pública para entrar en una nueva fase, con lo 
cual reconoce la valoración social que ha logrado el movimiento. Se abre un nuevo 
escenario de discusión que puede permitir avanzar en el desarrollo del programa 
mínimo del movimiento, aunque el gobierno insista en su modelo de organización y 
de financiamiento de la educación superior. 
Esta situación exige una respuesta inteligente por parte del movimiento estudiantil. 
Sin duda, debe partirse de valorar los éxitos del movimiento. La persistencia de la 
argumentación y de la movilización han permitido que la sociedad colombiana esté 
recibiendo con más claridad y reflexión la propuesta estudiantil, al punto que el 
condicionamiento inicial del gobierno no fue bien visto por parte de varios medios 
de comunicación. Se trata, entonces, de una disputa por la legitimidad, en el seno 
de la sociedad colombiana, entre visiones diferentes de educación superior y de 
sociedad que requiere ir más allá de una estrecha negociación bilateral. 
En estas condiciones, es necesario enviar un mensaje claro a la sociedad 
colombiana sobre la entereza de los fines del movimiento y sobre la 
compenetración de la MANE con la opinión pública, para fortalecer la credibilidad 
y la valoración social del movimiento estudiantil.  
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Con tal propósito y entendiendo que el paro es un medio y no un fin en sí mismo, se 
presentan las siguientes sugerencias sobre la respuesta al gobierno nacional y sobre 
una metodología que permita la construcción colectiva y consensuada de un nuevo 
sistema de educación superior orientado por la garantía del derecho a la educación, 
en su concepción de derecho de ciudadanía social.  
 
Propuesta de respuesta al gobierno nacional de cara a la opinión 
pública 
Como respuesta a la decisión del gobierno nacional de retirar el proyecto de ley del 
seno del Congreso, creemos conveniente ofrecer la suspensión del paro a partir de 
la próxima semana. Esto no significa suspender el movimiento. Por el contrario, se 
trata de pasar a una nueva etapa de fortalecimiento, por medio de la concertación 
de una metodología que permita la construcción democrática de una nueva 
iniciativa legislativa. 
La reiniciación de actividades académicas implica solicitar a los rectores y a los 
consejos académicos la elaboración de un nuevo calendario académico con franjas 
definidas para la participación y la construcción colectiva. 
El segundo componente de la respuesta es la definición de la metodología de  
construcción colectiva y democrática del proyecto alternativo, concertada con el 
gobierno, que incluya los temas estratégicos para la  discusión según el programa 
mínimo, los escenarios y los mecanismos de participación y deliberación. 
En tercer lugar, es necesario discutir sobre la inyección de nuevos recursos a las 
instituciones y universidades públicas, dado que en el próximo año ya muchas se 
verán limitadas en su funcionamiento. 
 
Propuesta de metodología de construcción de alternativa 
La formulación de una metodología para la construcción colectiva y democrática de 
una iniciativa legislativa es un asunto complejo y dispendioso. Pero la urgencia de 
la coyuntura actual exige esbozar unos lineamientos y algunos componentes que 
apunten al carácter verdaderamente participativo, amplio y nacional de ese 
proceso.  
 Algunos criterios metodológicos orientadores: se debe permitir el 
máximo de participación posible de la comunidad universitaria,  de los  
estudiantes principalmente, pero también de los profesores, personal 
administrativo, egresados, pensionados y padres de familia. Al mismo 
tiempo, es necesario recoger la visión sobre la educación superior de 
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diferentes actores de la sociedad colombiana, como los trabajadores, las 
organizaciones sociales y comunitarias, los empresarios, los maestros y 
estudiantes de la educación media, los partidos políticos, entre otros. Del 
mismo modo, es fundamental percibir las diferencias regionales, étnicas, de 
género y de condición de especial reconocimiento, como discapacidad o 
fragilidad social. 
 
 Escenarios: se propone combinar dos tipos de escenarios: institucionales y 
territoriales. En el primer tipo, se propone propiciar procesos de 
construcción colectiva de propuestas en las instituciones de educación 
media (colegios públicos y privados), y de educación superior (técnicas, 
tecnológicas, universitarias y universidades, públicas y privadas). Desde el 
punto de vista territorial, se propone conformar encuentros regionales, en 
las siete grandes regiones del país (Costa Norte, Antioquia, Pacífico, Eje 
cafetero, Andina central, Nor-oriental y Oriental). Los aportes 
institucionales y de otros actores sociales deberían confluir en los 
encuentros regionales, y estos deberían llegar a un gran Encuentro Nacional 
sobre educación superior. 
 
 Grandes procedimientos: es necesario definir con claridad las reglas de 
juego de las convocatorias, la participación, la deliberación, la identificación 
de convergencias y divergencias, la temporalidad y la construcción final de 
consensos, de cara a la iniciativa legislativa. Estas reglas de juego deberán 
ser concertadas, con responsables explícitos y un grupo concertado que 
recoja las conclusiones. Este grupo sería el encargado de incorporar los 
acuerdos en la forma de uno o varios proyectos de ley. 
Avancemos hacia un movimiento universitario que contribuya a la construcción de 
una nueva sociedad. 
 
